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Historia del sistema 
Land Grant en EE.UU.
 1852 – El sistema L-G es creado por la 
legislatura del gobierno federal de los 
Estados Unidos, estableciéndolo en los 
Colegios de Agricultura de cada uno de los 
50 estados y en el territorio de Puerto 
Rico. 
Historia del sistema 
Land Grant en EE.UU.
 1890 – Se extiende el establecimiento del 
sistema L-G a aquellas universidades 
exclusivas para Afro-Americanos que 
existían en 16 estados sureños donde la 
segregación era practicada por el sistema 
educativo.  
Historia del sistema 
Land Grant en EE.UU.
 1860s – El gobierno federal de los 
E.U.A. decreta el establecimiento del 
sistema de Estaciones Experimentales 
de Investigación dentro del sistema L-
G. 
 1994 – Los Colegios Tribales son 
incorporados al sistema L-G. 
Estructura del sistema L-G
Un proyecto conjunto entre gobiernos:
 FEDERAL:  El Departamento de Agricultura 
de los EE.UU. (USDA)
 STATE:  Las Universidades L-G
 LOCAL:  Junta de Comisionados del 
Condado.  
La misión del sistema 
universitario del Land Grant
 ENSEÑANZA – Colegios de Agricultura
 INVESTIGACIÓN – Estaciones 
Experimentales de Investigación
 EXTENSIÓN – El Sistema Cooperativo de 
Extensión (CES)
La organización y misión del 
Sistema Cooperativo de Extensión 
(CES) en el Estado de Florida
La Agricultura en el Estado de 
Florida
 La segunda industria en importancia, después 
del turismo. 
 Aproximadamente 6 billones de dólares por año.
 Mayor productor de cítricos en EE.UU. 
 Situada entre el 4° y 6° lugar a nivel nacional en 
la producción de gran variedad de vegetales 
(tomates, pimientos, fresas, melones, etc.).
 La más grande industria lechera de la nación.
 Líder en la producción de plantas de ornato.
 Importante industria acuática y pesquerías. 
Universidades L-G en Florida
 Florida A & M – Tallahassee, 
responsable de programas de CES en 
la región noroccidental de Florida. 
 La Universidad de Florida –
Gainesville, responsable de programas 
de CES en 67 condados de Florida y 
con la Tribu Seminole. 
La Universidad de Florida
Instituto de Ciencias Agropecuarias y de 
la Alimentación (IFAS):
 Colegio de Agricultura y Ciencias de la 
Vida.
 Centros Experimentales de 
Investigación y Enseñanza.
 Servicio Cooperativo de Extensión de 
Florida.
Áreas programáticas del CES en 
Florida
 Agricultura / Horticultura / Ganadería 
 Ciencias de las Familias y los 
Consumidores. 
 4-H, liderazgo y civismo para jóvenes.
 Recursos naturales / Energía
 Pequeñas empresas
Estructura del CES en Florida
 NIVEL ESTATAL-Universidad de Florida 
– Decano o Director
– Decano (s) Asociados (s)
– Directores de Área Programática
– Académicos – Especialistas de Extensión
 NIVEL DISTRITAL-
– Directores Distritales (5) 
Especialistas de Extensión
 Académicos (Ph.D.s)  
– Investigadores / docentes expertos en el 
área programática.  
– Situados en los Departamentos Académicos 
en el campus de la universidad y en los 16 
Centros de Investigación y Enseñanza.




CES – Nivel Local
 Directores de Extensión del Condado
 AGENTES DE EXTENSIÓN
– Personal académico del condado.
– Nivel de licenciatura o maestría en el área 
programática.
– Trabajan a través de las Juntas de Asesoría 
– Los voluntarios son muy importantes.






e. Monitoreo y Evaluación
f. Acceso y Equidad
El Rol de las Universidades
 Desarrollo y validación de tecnologías
 Entrenamiento del personal de Extensión
 Mediador del dialogo entre los diversos grupos de 
interés, establecimiento de vínculos entre los 
diversos actores
 Establecimiento de Juntas Locales de Asesoria
 Involucrar estudiantes en los procesos de Extensión 
como parte de sus programas de servicio social. 
El Rol de las Universidades
 Monitoreo y evaluación de programas de 
Extensión
 Participar en el desarrollo de propuestas 
para la obtención de recursos que suporten 
las actividades de Extensión
Gracias!
